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地 % 総戸数 全壊戸数 全壊率(%)
J口a、 地 4.425 231 5.2 
小規模な谷底低地* 6.503 2，023 31.1 
大規模な谷底低地お
9，221 3，773 40.9 よぴ海岸低地..
干拓地・埋立地*叫 24.086 20，411 84.7 
































































































































E. D. P = F 1 St， Ss， Ht， G， srl 
St :表層の地盤条件(液状化現象，地盤の強
度の低下，地盤の圧縮)， S s サイスミシ
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砂質，粘土質，有機質に細分される)， U S (上
部砂層)， U C (上部泥層)， M S (中間砂層)， 





















表土 2 腐植土， 3 関東ローム 4 粘土・シルト 5 砂，
6 :砂傑 7 貝化石 8 植物化石 9 軽石， 10:沖積層基底， 1
:沖積層上層部と下部層の境界，
UA:最上部層， U S上部砂層， U C :上部泥層， MS 中間砂層，
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CLASSIFICA TION OF LANDFORMS AND DEPOSITS FOR 
EARTHQUAKE DAMAGE ESTIMATION 
Iware Matsuda * 
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23 
Two methods of classificalion of landforms and deposits for the purpose of earthquake damage estimation are 
outlined. Method 1 isbased on actual damage conditions， and method 2 relies on results of technical earthquake cal. 
culation 
Method 1 enables us to predict distribution of intensity (K) over a large area. In the example of a Kanto earth. 
quake，自rstdistribution of intens町 (K)for the entire Kanto region is established from the percentage of totally des. 
troyed wooden houses. Then， the relationship between the ir山 ns町 (K)and the distance between the earthquake 
generated fault and the fault plane for each landform is determined. For smaller areas， e.g. Yokohama Old Town， the 
percentage of totally destroyed wooden houses can be explained from the landform and the depth and atratigraphy of 
recent deposits 
Damage estimation in the Tokyo Metropolitan Area is an example of Method 2. The procedure for determining 
seismo.technological ground types from geological ground is explafned and ground classification for seismic micro zon宇
ing is outlined. Finally， 1 point out the need for storing response analysis results in data base form. 
